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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
lse sirve gratuitamenteéb los subecriptores da la «Legislación».
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Las disposiciones Insertas en este Mario,
tienen carácter preceptivo
SUMAFtIC)
Generalidad.
Dispone que por los Dpptos. se dé cuenta de todo cambio de destino de Jefes y
Oficiales.
Personal.
Destino al C. de F. D. E. Molendreras.—Idem al T. N. de 1.a D. J. Jaspe.—Idem
al T. de N. D. M. Laulhé.-1utorización al id. D. M. R. Valari no.—Excedencia
del id. D. M. de Mier,—Embarco del T. de N. D. J. F. Almeida.—Idem del T. de
N. D. C. Hernández.—Indemniza comón. al A. de N. D. J, Carro.—Desestirna
instancia del Id. grad.° D. J. Cortes.--Cesa en una cornón. el T. Cnel. de Artlla
D. J. Labrador.—Sobredestino del primer Vigía D. F. Bellido.—Rectifica ape
llido del Obrero torpedista J. Aneiros Montenegro.
Material.
Aprueba aumento al cargo del «Pelayo›, de efectos reglamentarios para conser
vación de pólvora sin humo.—Idem supresión de id. innecesarios en la «Astu
rias».—Idem aumento de efectos á cargo del Conble. del «Hernán Cortes,.—
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se admiten subscripciones al Diario
al precio de 8 pesetas semestr3.
Idem Id. de armamento al Id. de la Cm." de M. de Villagarcía.—Idem aumen
to al Id. del «Marqués de la Victorias, de un recalibrador de casquillos de ce
3on Nordenfett.—Sobre construcción en el Dppto de Cádiz de almacenes para
pólvoras sin humo.
Intendencia.
Concede una cantidad al Arsenal de Crgna., para reparaclones.—Aprueba multa
impuesta al contratista de un transporte de material de guerra.—Desestima
instancia del 2.° Contre. D. J. Leira.—Idem íd. de D. J. Madrigal.—Idem Id.
al tercer Conble. D. J. Rublo.
Asuntos generales.
Aprueba entrega de mando del «Numanda)
Rectificación
Circulares y disposiciones.
Pensiones declaradas por el Consejo Supremo.
OFICIAL
1:1,E.ALJES ORIDZINZS
GENERALIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g hi tenido á
bieu disponer, que á fin de que en este Ministerio y
en un momento cualquiera pueda saberse la situación
del personal de la Armada, se manifieste á los Capi
tanes Generales de los Departamentos y Comandante
General de la Escuadra, dén cuenta á la mayor breve
dad posible á este Ministerio, de todo cambio de des
tino que dispongan en el personal de Jefes y Oficiales
á sus órdenes, independiente de la relación nominal y
de novedades que se remite mensualmente, según es
tá dispuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Julio de 1907.
JOSE FERWANDIZ
Kr. Director del Personal.
Señores
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe de la Estación torpedista de Car
tagena., al Capitán de fragata D. Eloy Melendreras y
Minguela, cuyo destino desempeña interinamente el
Teniente de navío de i.clase D. Antonio Espinosa y
León, que entregará á dicho Jefe al terminar el actual
curso de torpedos.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de Julio de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
tnna.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departamen
to de Cádiz, haya anticipado dos meses de licencia por
enfermo para Utrera y esta Corte, al Teniente de na
vío de I.° clase 1). Nicolás Arias de Saavedra, y nom
brar interinamente para relevarle en el destino de
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Ayudante del Distrito marítimo de Ceuta, al Jefe de
igual empleo D. Jenaro Jaspe y Moscoso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años:.
Madrid 19 de Julio de 1907.
JOSE FIERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito marítimo de
Ceuta, al Teniente de navio D. Manuel Laulhé y Pa
vía, en relevo del Teniente de navío de 1.a clase don
Jenaro Jaspe y Moscoso, que lo desempeña interina
mente..
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de Julio de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Director del Personal.
Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (i. In g.) ha tenido á
bien autorizar al Teniente de navic D. Manuel Ruiz
Valarino, para pasar en esta Corte la revista admi
nistrativa del próximo mes de Agosto y percibir sus
haberes por la Habilitaci5n de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 20 de Julio de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
'Sr. Intendente General de Marina.
Excmo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ha tenido á
)ien disponer, que el Teniente de navío D. Miguel de
N1ier y del Río, quede excedente forzoso al entregar
el mando del torpedero núm. 2, cobrando sus habe
res por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
'siarina, lo digo á V. E. ,para su conocimiento y efec
us.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 19
le Julió de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el Teniente de navío D. José Fer
nández Almeyda, pase á embarcar en la Escuadra de
instrucción en relevo del Oficial de igual empleo Don
Manuel Laulhé y Pavía, que pasa á otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrér
Sr. Director del Personal
9
Sr. Comandante General de la Escuadra • de ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento dé Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el Teniente de navío D. Celestíno
Hernández y Vázquez, pase á embarcar en la Escua
dra de instrucción, en relevo¡del de igual clase D. Ma
rio Ortiz y Fernández, que desembarca por tener sus
condiciones cumplidas, y queda asignado al Departa
mento de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo participo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de Julio de 1,07.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Dir.ctor del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente (leneral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
en Vivero, del Alférez de navío D. Juan Carro An
drés, á que hace referencia el telegrama fecha 13 del
corriente mes, del Capitán General del Departamento
de Ferro!.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 19 de Julio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• I). g.) ha tenido á
bien desestimar instancia del Piloto, Alférez de navío
graduado D. José Cortés y Lloret, que solicita el des
tino de Ayudante del Distrito marítimo de Benidorm,
toda vez que en la actualidad el exceso de personal
del Cuerpo General de la Armada en sus escalas de
actividad y reserva, no justificaría el desempeño por
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Pilotos particulares, de dichos destinos, por cuyo
fun
damento dejaron de prestarlo los de su clase que los
servían con arreglo á lo prevenido en el art. 16 del
Reglamento de la escab de reserva, y además, por
lo que previno la Real orden de
22 de Abril de
1901, que al ordenar su cese, dispuso también
no se
consignara en lo sucesivo
crédito alguno en presu -
puesto, para dicha atención.
De Keal orden lo digo á V . E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años
--Madrid 19 de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr . Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: Destinado por necesidades del servi
cio al Departamento de Cádiz, el Teniente Coronel de
Artillería de la Armada D. Juan Labrador y Sán
chez, que fué nombrado en comisión por Real
orden
de 21 de Mayo último.(D. O. núm. 112), para la recep
-
ción de 13.500 cartuchos de guerra Maüser, con des
tino á la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio:
S, M el Rey ¡q. D. g.) se ha servido disponer cese
con este motivo en la referida comisión el Jefe antes
citado, quedando sólo para desempeñarla el de igual
empleo D. José de Lora y Ristory.
De Ueal orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 19 dc Julio de 1907.
Sr. inspector General de Artillería.
Sr. Director del Material.
Sr . Intendente General de Marina.
Sr. Teniente Coronel de Artillería de la Armada
D. José de Lora y History.
VIGÍAS DE SEMÁFOROS
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OBREROS TORPEDISTAS
Exorno. Sr.: Como consecuencia de
la instancia
promovida por el, Obrero torpedista
Jesús Aneiros
Montenegro, en súplica de que sea rectificado
el ape
llido materno que hoy usa por el de Piñeiro:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Di
rección, y en vista de lo que resulta
de los documen
mentos que á su recurso mompaña—ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, y en
su conse
cuencia disponer, que por quien corresponda, se
ha
gan las oportunas rectificaciones
en su documen
tación, consignando el nombre de Jesús Aneiros Pi
ñeiro,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efec
tos consiguientesos guarde á V. E. muchos'attos.
Madrid 19 de Julio de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer
Sr , Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
-
bien autorizar al capitán General del Departamento
de Cartagena, para llamar al servicio activo al pri
mer Vigía de Semáforos D. Felipe Bellido y Llorens
y conferirle el destino de encargado de la Estación
telegráfica de Capitanía General, en relevo del de su
misma clase D. Manuel Zaragoza y Soler.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
20 de Julio de 1907. •
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena:
•
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MATERIAL
Excmo. S.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 1.220, de 13 del actual, manifestando que ha
orde -
nado se aumenten al cargo del Condestable del aco
razado Pelayo los efectos reglamentarios para la
conservación de pólvora sin humo, que ha pedido el
Comandante General de la División naval de instruc
ción:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo -infor
mado por esa Dirección--ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de Julio de 1907. El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
deFerrol y Cádiz.
Sr. Comandante General de la División
instrucción.
Sr. Intendente General de Marina .
Relación que se cita.
naval .de
:-.11
•
•
1 Frasco de cristal con tapón esmerilado para agua 4,111i
lada.
25 Termómetros de máxima.
24 Frascos de boca ancha (de las dimensiones que marck
croquis del citado Reglamento) con tapa esmerilada
estarán además provistos de otro tapón del eauchó de
cierre hermético, atravasado en su centro por una va
rilla de cristal ó hilo de platino terminado en gancho
por la parte que ha de quedar °mei interior del fondo.
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1 Paquete de tiras de papel de color rojo invariable.
1 Paquete de etiquetas de papel blanco engomado por una
cara, de las dimensiones de 60 X 40 mms.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Ferro', núme
ro 1.218, de 13 del corriente, en que manifiesta queaccediendo á lo solicitado por el Comandante-directorde la Escuela naval Asturias, ha autorizado la supresión de los efectos que relaciona, pertenecientes á los
cargos del Contramaestre y Maquinista, por ser innecesarios á bordo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita.
Una vela rastrera.
Una íd. mesana redonda, con su guarnimiento.
Un foque con su íd.
Guarnimiento de la vela redonda.
Un toldo de la toldilla en dos trozos.
Dos bitácoras.
Un escandallo de plomo, de 23 kilogramos.
Dos íd. íd. de íd. de 11 fd.
Dos fd. de íd. de 7'360 íd.
Uno íd. de íd. de 7 íd.
Una pieza de sondaleza de 35 mms. y 200 metros.
Una íd. de Íd. de 23 íd. y 200 íd.
Dos fd. de íd. de 15 íd. y 200 íd.
Un bombillo de contra•incendios.
Una fragua.
Dos aparatos mata-fuegos, Baholas.
Cuatro cargas para mata-fuegos ídem.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, número
1.742, de 9 del actual, á la que acompaña relación
de los efectos cuyo aumento ha dispuesto en el inven
tario del cañonero Hernán Cortés, para la conserva
ción de pólvoras sin humo:
S. AL el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 17
de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
1
1
1
Relación de referencia
Condestable
Aumento
Frasco de cristal con tapón esmerilado, para agua desti
lada.
Termómetro de máxima.
Frasco de cristal de boca ancha, igual al modelo que apa
rece en la página 201 de la Legislación marítima del
corriente año.
Paquete de tiras de papel reactivo azul, tornasol.
Mem de id. de papel rojo invariable
Paquete de etiquetas de papel blanco, engomadas por una
cara, de las dimensiones de 60x40 mms.
(ARTILLERIA)
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado á consecuencia de la carta núm. 714, de 26 de
Marzo último, del Capitán General del Departamento
de Cádiz, con la que remite croquis y presupuesto
para la construcción de almacenes de pólvoras sin
humo; y determinado por la Comisión nombrada por
Real orden de 7 de Mayo del corriente año el empla
zamiento más apropósito para construir en el Depar
tamento citado los almacenes para pólvoras sin hu
mo, proyectiles cargados con altos explosivos y de
más artificios de guerra:
S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que
por el Departamento de Cádiz se remitan á este Mi
nisterio, planos y presupuestos de los almacenes que
se consideren necesarios para el servicio de la Mari
na, debiendo ser edificados en los sitios que se seña
lan en los planos preséntados por la Comisión, y te
niendo en cuenta lo dispuesto en Real orden de 28
de Febrero de 1906, (D. O. número 26 página 288) y
lo que sobre el particular se determina en Peal or
den de esta misma fecha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á y. E.
muchos años. Madrid 19 de Julio de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Inspector General de Artillei-ía.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 1.232, de ‘.15 del corriente, en que participa haber
dispuesto que el recalibrador de cañón Nordenfelt de
57 mms. dado de baja en el inventario del cañonero
Vasco Núñez de Balboa, en virtud de la Real orden
de 28 de Junio último (D. O. núm. 144, pág. 811)se
aumente al cargo del cañonero de 1. clase Marqués
de la Victoria:
S. M. el Rey (q. D. g.) — de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo
De Real orden, comunicada por el Sr. Mini,-.4tro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 20
de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material,
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Ferrol, núme
ro 1.229, de 15 del actual, en que manifiesta haber
autorizado el aumento al cargo de la Comandancia
de Marina de Villagarcía, de cinco fusiles Maüser,
cinco cuchillos con sus correspondientes vainas y
quinientos cartuchos de guerra para armamento de la
marinería destinada al servicio de dicha Coman
dancia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tose—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 20
de Julio de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que con cargo al capítulo 4.°, artículo
I.° concepto «Para gastos imprevistos de las Capitanías Generales», se faciliten á la Junta económica de
edificios fuera del Arsenal de Cartagena, mí/ pesetas
con destino á las reparaciones más indispensables enel edificio de la Capitanía General, cuya inversión deberá justificarse en la forma prevenida por el Reglamento de dichos fondos económicos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de Julio de 1907.
Josl 141ERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Conforme S. M. el Rey (q. D. g.) conlo informado por la Intendencia General, ha tenido ábien aprobar y confirmar el fallo de la Intendenciade ese Departamento, imponiéndole á D. Marcelino
Suárez, contratista de un transporte de explosivos ymaterial de guerra desde la Coruña á Cádiz, la multade mi/ quinientas pesetas, por un día de demora
en el cumplimiento de lo estipulado.
•
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Lo que de Real orden manifiesto á V. E, como
resultado de sus cartas núms. b94, que cursaba soli
citud del contratista alzándose del fallo dictado, y
1165, que acompañaba el expediente de multa que se
devuehe; siendo también la voluntad de 5. M. que se
indique al contratista, tiene contra esta resolución el
derecho á recurrir á la vía Contenciosa dentro de los
plazos vigentes, y que en lo sucesivo las multas que
impongan los Intendentes sean cursadas por su con
ducto y con sus informes, antes de remitirlos á este
Ministerio.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de Julio de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ
Capitán General del Departamento de Ferrol .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Declarado por *Real orden de 12
del actual, que los Oficialesgraduados de los Cuerpos
subalternos de la Armada carecen de derecho al au
mento de sueldo concedido á los Tenientes de navío,
Alféreces de navío y de fragata y sus asimilados de
las escalas activas de la Armada, por el art. 17 de la
Vigente Ley de Presupuestos:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General—se ha servido des
estimar la instancia que en solicitud de aquel benefi
cio eleva el 2.° Contramaestre graduado de Alfére .
de navío, D. Juan Leira Pardo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
19 de Julio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el Practi
cante de farmacia del Hospital de Cartagena D. José
Madrigal y Vicenti, solicita quo se le conceda el au
mento de sueldo que por Reales órdenes de 31 de
Enero y 21 de Abril últimos se otorgó á los de su
clase destinados en el Hospital de San Carlos.
Considerando; que la razón que como principal
se tuvo en cuenta para aquellas concesiones fué la del
largo tiempo que los expresados Practicantes han
servido en su clase: y en atención á que aunque el
recurrente cuenta más de 24 años de servicio, cinco
de ellos los prestó como voluntario en el Cuerpo de
Infantería de Marina, y cerca de diez como niozo de
farmacia, resultando, que en su actual condición no
ha servido sino poco más de otros diez años:
El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informado
por esa Intendencia General—se ha servido desesti
mar lu solicitado, siendo asi mismo la voluntad de•
S. M., que no se dé curso á las solicitudes de igual na
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turaleza en que los peticionarios no acrediten contar
por lo menos 20 años de servicio como Practicantes,
sin perjuicio de que, aurf para los que los hayan cum
plido, habrá de acordarse en cada caso por la supe
rioridad, si procede la concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de Julio de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz. Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el tercer
Condestable José Rubio Dominguez solicita que se le
abone la diferencia entre el sueldo de treinta y cinco
pesetas que como alumno de la Escuela de su Cuerpo
percibió en Julio de 1902 y el que le correspondió por
su dicho actual empleo:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General—se ha servido ac
ceder á lo solicitado con arreglo á lo que previene
la Real orden de 15 de Junio último, (D O. núm. 136)
dictada con carácter de generalidad, y que procede
aplicar al recurrente
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de Julio de 1907
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
•411111
SUBDIRECOJÚN DE ASUNTOS
GENERALES rJ
Visto el expediente incoado en esa Subdirección
por consecuencia de la comunicación oficial número
1.598, del Capitán General de Cádiz, remitiendo esta
do de la revista y entrega de mando dei Guarda-costas
Numancia hecha por el Capitán de navío D . Gabriel
Le-Serme al de igual empleo D. José Pidal:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa dependencia y Dirección del Material
—se ha dignado aprobarlo.
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro del
Ramo, lo digo á V. S. vira su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.°
de Julio de 1907
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Director del Material.
..11•••■■••••■•
RECTIFICACI«
Excmo. Sr. : Por error de cuartillas, en la Real
orden de 17 del corriente, inserta en el DIARIO OF1CIM,
número 158, pág. 871, relativa á aumento á la Jefa
tura del Ramo de armamentos del Arsenal de la Ca
rraca, se consigna la palabra, -un armero; en lugar
de; un armario. Queda rectificada en este sentido
dicha soberana disposición.
Madrid 20 de Julio de 1907.
El Director del ›Diario Oficial
Joaquin Navarrete.
Excmo. Sr. Director del Material
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz . -
Exorno Sr. Intendente General de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICION ES
Para su publicación en ei jr_iiAmo OFICIAL de ese
Ministerio, adjunta remito á V. S. resolución sobre
concesión de pensión á las comprend das en la 'tam
bién unida relación.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17
de Julio de 1907.
El General Secretario,
F. Escario.
Sr. Director del Dimito OFICIAL del Ministerio de
Marina
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á las comprendidas en la si
guiente relación, que principia con D. María del Car
men Albacete y Ferrer, y termina con D.' Eloísa Pa
checo Martínez.
Estos haberes pasivos, se satisfarán á las interesadas
como comprendidas en las leyes y reglamentos que
se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en la
susodicha relación; entendiéndose que las viudas dis
frutarán el beneficio mientras conserven su actual
estado, y las huérfanas no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Diosguarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de Julio de 1907.
Polavieja .
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
n11111-4-4. 1••■•••••
1>E1HIROTEROS
iJerrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruña al río Bidegoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice almismo 1897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a 1890. • ..............
C. 8t8.8 del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,2.a, 1898.. ..
Der:.otero del Archipié.ago Filipino, 1879
ldk para la navegación del Archipiélago de las
Curolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. . •.
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1.863
Navegación del Océano Pacífico
'dem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869.
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Isntucciones parael paso del estPechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... .....
Idem íd. id. íd. u; 1889.
Idem íd. Id. íd. in; 1891
ídem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 9,00
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahip
de AIgoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 9,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00
ldemdel mar de China, tomo 1: 1872 4,50
Idem íd. íd. ur: 1878. . 4,50
Suplemento al tomo II; 1891 2,00
Derrotero del canal de laMancha: 1870 6,00
Estadio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai. 1873 1,50
Derrotero del Estrechó de Magallanes; 1874 2,50:dem del golfo de Adem 1887 6,00
ídem de lacosta E. de los Estados Unidos: 1889. 3,5C
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906 3,25
Idem en rústica 3,00
OBRAS DE NAIUTICA
'rabias completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada) 5,00
ALUMBRADO 1MAILIT1110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905 1,50Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 2,00
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902. 2,00
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica almar blan
co inclusive, primera parte, 1896. 2,00
Ade trt, de íd., segunda parte, 1896.. 1,50
PE/MITAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1 00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
5,00
5,00
P 118.k
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893. 2,00Idem de Id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 .. 1,0'1Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 . ...... • ....
9
1,50
ORDENANZAS, IREGLIMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, 1
tomo i 1 10,091dem íd. id. tomo a I
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824 1,50
Id. id. id. id. ur: 1825. • • • • 1,50id. id. id id ar: 1826. 1,50
Id. id. íd. íd. rv: 1827.
Id id. íd íd. v. 1828. 3,00
id. vi: 1829.
2,50
d. íd. id.. 3,00
Id. id. id id. vu: 1830 2,00Id. íd. id. U. van 1831 2,00
Id. id. id. id. rx: 1832.. • • • • 2,00
Id. id. • íd. id. x: 1833 2,00Indice de los nueve primeros tomos. ...... 2,00
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903 .
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas nadticas por Terry: 1879 . . 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima. 1845 1,25
Id. id. 1846. . .. .......... .. ..., 1,25
Id, id 1847 1,25
Id id 1848 1,25
lu. íd. 1849. 1,25
Id id 1850
q.o... ...........
1,25
Id
Id. íd. 1852
íd. 1851 o,:: 11,2255
Id. íd. 1884 . . e.e .... ....... .. . ,°1 20k
Id. íd. 1885. ... • *********** ..... 5 1,25Id. íd. 1886 .. .... ********** o 1,25
Id.íd. 1887 • 1,25
Ic.,d.id. 1888. ** .... .... ********** 1,25
Id id. 1889 oA 1,25Id. íd. 1890.... • • • .......... • -■,, 1,25
Id. íd. 1894 . 1 1125Id. id. 1892Id. íd. 1891
Id. id. 1895. ...........
.. ..dp•••• 1,25
Id id 1g96
.
, , ..,.. 1,25
Id id. 1897 1,25
Id. íd. 1898.. , 1,25
Id id. 189t4.., 1,25
15,00
00,00
1 •
• ••••••
OBRAS DIVERSIS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio iaterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rústica: 1888.. . •
0,75
1,50
2,00
1150
